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... i ja en portem 75 
El Butlletique tenihe en aquests inornents a les vostres mam i que us disposeu 
a llegirés el núnzero 75. Que& molt llur~yci en el temljs el primernúmero d'nquesta 
l~ublicnció, que vct apariixer el primer trimestre del 1977. Dtlrant tots aquests 
gairebé vint nnys, els resl~onsables del Centre i de lap~cblicació han anat deixant 
l'entitatperdonarl~asn ovu gent que, nmb la moteilla i lhsió que elsprimers, han, 
d~ct a ternze la seva tasca. 
En ntoti~c de l'aparició del número 50, el Centre va dernanar lfopin,ió de 
diversos centres d'estudi per tal que analitzessin la situació i el,@tur d'ctquests 
tipus d'entitats. Ara, vint-i-cinc núnzeros després, la realitat del Butlletí, que és 
l'activitatprinciljnl que desenvolcrpa el Centre, seinbln que no hugi variatgens la 
seva filosofin i el seu objecte d'estudi, que no és altre que la realitat historien i 
social de la nostrapoblació. Així, lesciin~ciessocials, que sovintsón tractadesamb 
un cert menyspreu dins dels umbits cientifics, continuen sent el pul de pnller de la 
nostra revistc~. 1 tot indica que aquestn trajectdria qne realitzem és la correcta en 
f~tnció dels articles que ensfbn arribar a la nostra se~c els nostres col~laboradors 
i altres investigndors yer tal que sigltin publicats, així com també per l'nbsincia 
de critiques de part dels socis. 
De ben segur que l'acctocrítica dins de qualsevol col.lectiu és forcapositiva 
per revitctlitzar la tasca que s'hi duu a tenne. En el nostre cas, també convindrin 
q~ce lssocis i rota persona que estig~ci nteressada en l'activitat que desenvol~tpetn 
a través del Butlletíens fessin arribar el seuparer, les seves valoracions i, perqui 
no. les seves critiques, de les quals en treuriem les nostres valoracionsper tal de 
ntiilorar la nostra piiblicació. Malauradument, aixd no es produeix i creiem que 
no és deglct a l'ubsinciu dels errors que poguetn cometre. 
En aquest sentit, aprofitein aquest espai per fer una crida a aquelles 
persones que es dediquen a altres umbits d'investigació que no siguin les ciencies 
socials, en esl~ecial els estudinnts d'nltres disciplines, per recordar-los que tenen 
obertes les portes del Btctlletíperpublicar-hi els seus estudis, sempre que estigrtin 
realitznts amb el rigor cientific que ha de serpresent en qr.calsevol treball. A rnés, 
tambéconvidem totes aq~cellespersonesgrans que estiguin interessades a aportar- 
nos les seves viv2ncies i experikncies per tal que els rnés joves poguem coniixer 
anzb inésprecissió. Totplegat ens enriquirk a tots i milloraru aquestapublicació, 
i esperein que us 1a.feu encara inés vosrra. 
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